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ËÀÍÄØÀÔÒÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÂÈÑÈÌÑÊÎÃÎ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ
LANDSCAPE STRUCTURE OF THE VISIMSKY RESERVE
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ 
òåððèòîðèè Âèñèìñêîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà. Ïðèâåäåí ïîäðîáíûé àíàëèç 
åãî ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðû, âûÿâëåíî, ÷òî òåððèòîðèÿ çàïîâåäíèêà îòíîñèòñÿ 
ê îäíîìó êëàññó øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíîòàåæíûõ óìåðåííî-êîíòèíåíòàëüíûõ 
íèçêîãîðíûõ ôàöèé Ñðåäíåãî Óðàëà. Âåðøèíû õðåáòîâ âûøå 550 ì çàíèìàåò 
ïîäêëàññ ñðåäíåòàåæíûõ ôàöèé, ñðåäíèå è íèæíèå ÷àñòè ñêëîíîâ áîëåå âûñîêèõ 
ãîð è ìåíåå âûñîêèå õðåáòû îòíîñÿòñÿ ê ïîäêëàññó þæíî-òàåæíûõ ôàöèé. Íà 
ïëîñêî-âûïóêëûõ âåðøèíàõ íèçêîãîðíûõ õðåáòîâ è ìàññèâîâ âûñîòîé äî 500-550 ì, 
à òàêæå íà ïîëîãèõ è ïîêàòûõ äðåíèðîâàííûõ ñêëîíàõ â èõ ñðåäíèõ è âåðõíèõ ÷à-
ñòÿõ ïðîèçðàñòàþò ïðîèçâîäíûå øèðîêîëèñòâåííî-ìåëêîëèñòâåííûå íàñàæäåíèÿ 
ñ ïðèìåñüþ õâîéíûõ. Â öåëîì íà èçó÷àåìîé òåððèòîðèè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû 
ïðîèçâîäíûå ôàöèè, êîðåííûå ïî÷òè íå ñîõðàíèëèñü, àíòðîïîãåííûå çàíèìàþò 
íåçíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè.
The article reviews physical-geographical regionalization of The Visimsky Biosphere 
Reserve. The detailed analysis of its landscape structure is provided. It is found, that 
the reserve´s area belongs to the same class of broad-coniferous-taiga lowland temperate 
continental facies of the Middle Urals. The tops of the ridges above 550 m are occupied 
by middle-taiga facies; middle and lower parts of the slopes of higher mountains and 
less high ridges belong to southern-taiga facies. Secondary broad-leaved plantations 
with admixtures of conifers grow on the plane-convex tops of the low mountain ridges 
and massifs up to 500-550 m as well as on flat and sloping drained slopes in their 
middle and upper parts. Overall, derivative facies are the most common in the study 
area; native facies are almost extinct and anthropogenic ones occupy small areas. 
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øàôòíàÿ ñòðóêòóðà, ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå.
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Ëàíäøàôòíàÿ êàðòà ñëóæèò îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ ìíîæåñòâà ðàçëè÷àþ-
ùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ è íàó÷íîé çíà÷èìîñòè òåìàòè÷åñêèõ êàðò. Îíà ÿâëÿ-
åòñÿ óìåíüøåííûì è ãåíåðàëèçîâàííûì èçîáðàæåíèåì ïðèðîäíî-òåððèòî-
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ðèàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïëîñêîñòè, îòðàæàþùèì ãåíåçèñ, ðàçâèòèå è ïðîñòðàí-
ñòâåííîå ñîîòíîøåíèå ïðèðîäíûõ è ïðèðîäíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñòåì. 
Âûñòóïàÿ â êà÷åñòâå íàó÷íîé ìîäåëè, ëàíäøàôòíàÿ êàðòà (êàê è ëþáàÿ ìîäåëü) 
ñëóæèò èñòî÷íèêîì íîâîé èíôîðìàöèè î ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëüíûõ êîìïëåê-
ñàõ (äàëåå — ÏÒÊ) [8].
Ïî äàííûì íà 2013 ã., ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ÞÍÅ-
ÑÊÎ âêëþ÷àëà 564 áèîñôåðíûõ ðåçåðâàòà (çàïîâåäíèêà) â 109 ñòðàíàõ ìèðà, 
èç íèõ 24 ðàñïîëîæåíû â Ðîññèè [9]. Âèñèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé áèîñôåðíûé 
çàïîâåäíèê ñîçäàí â 1971 ã. ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ è èçó÷åíèÿ åñòåñòâåííîãî 
õîäà ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé, îõðàíû ãåíåòè÷åñêîãî ôîíäà ðàñòèòåëü-
íîãî è æèâîòíîãî ìèðà, èõ îòäåëüíûõ âèäîâ è ñîîáùåñòâ, à òàêæå òèïè÷íûõ 
è óíèêàëüíûõ ýêîñèñòåì íèçêîãîðíîé ïîëîñû Ñðåäíåãî Óðàëà [6, 7]. Îí ÿâ-
ëÿåòñÿ áàçîé äëÿ øèðîêîãî êðóãà èññëåäîâàíèé, ïðîâîäÿùèõñÿ êàê åãî íàó÷-
íûìè ñîòðóäíèêàìè, òàê è ñïåöèàëèñòàìè ìíîãèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
îðãàíèçàöèé, îäíàêî ñîâðåìåííîé êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâû, íà êîòîðîé áûëà 
áû îòðàæåíà åãî ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ñóùå-
ñòâîâàëî.
Ðàáîòû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ êàðòû íà åãî òåððèòîðèè ïðîâîäèëèñü ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïîëåâûõ ìàðøðóòíûõ èññëåäîâàíèé, ëàíäøàôòíîãî ïðîôèëèðîâàíèÿ 
è êàðòîãðàôèðîâàíèÿ íà «êëþ÷åâûõ» ó÷àñòêàõ. Òàêæå ïðèìåíÿëèñü ìåòîäû 
âûÿâëåíèÿ è êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ãåîêîìïëåêñîâ ðàçëè÷íîãî ðàíãà — ðàñïîçíà-
íèå ãåîñèñòåì ñ ïîìîùüþ òîïîãðàôè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ, ïî÷âåííûõ è ãåî-
áîòàíè÷åñêèõ êàðò [10, 11], àýðîôîòî- è êîñìè÷åñêèõ ñíèìêîâ, à òàêæå ïî 
âíåøíèì ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Áûëî ïðîâåäåíî 
îïðåäåëåíèå ãðàíèö ãåîñèñòåì, óñòàíîâëåíèå èõ ðàíãà, òèïèçàöèÿ è êàðòîãðà-
ôèðîâàíèå. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ñ 2012 ïî 2015 ãã. âî âðåìÿ ïîëåâûõ 
ïðàêòèê è ýêñïåäèöèé. Ïëîùàäü çàïîâåäíèêà ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ èì ñòàòóñà 
«áèîñôåðíûé» â 2001 ã. ðàñøèðèëàñü äî 33,5 òûñ. ãà. Âèñèìñêèé çàïîâåäíèê 
çàíèìàåò âåðõîâüÿ ðåêè Ñóë¸ì, ïðàâîãî ïðèòîêà ×óñîâîé (áàññåéí Âîëãè), íà 
òåððèòîðèè Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè [4]. Ãåîãðàôè÷åñêèå 
êîîðäèíàòû: 57°24′25″ ñ. ø. 59°33′55″ â. ä. Îáîñíîâàíèå ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî 
ðàéîíèðîâàíèÿ Íîâîçåìåëüñêî-Óðàëüñêîé ðàâíèííî-ãîðíîé ñòðàíû ñîäåðæèò-
ñÿ â ðàáîòå Â. È. Ïðîêàåâà [12] äëÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, àêòóàëèçèðîâàííàÿ 
ñõåìà ðàéîíèðîâàíèÿ ïðèâåäåíà â ñòàòüå Â. Ã. Êàïóñòèíà [5]. Çàïîâåäíèê íà-
õîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îäíîé çîíû è îäíîé ïîäçîíû è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî-
âìåùåííóþ ëàíäøàôòíóþ åäèíèöó — ïðîâèíöèþ-ïîäïðîâèíöèþ. Òåððèòîðèÿ 
îòíîñèòñÿ ê Âèëüâî-Óôèìñêîìó þæíîòàåæíîìó íèçêîãîðíî-õðåáòîâîìó ìà-
êðîðàéîíó. 
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íà ïëàêîðîîáðàçíûõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ ïëîñêî-âûïóêëûå âåðøèíû íèçêîãîðíûõ õðåáòîâ è ìàññèâîâ 
âûñîòîé äî 500-550 ì, à òàêæå ïîëîãèå è ïîêàòûå äðåíèðîâàííûå ñêëîíû â èõ 
ñðåäíå-âåðõíèõ ÷àñòÿõ, ÷àùå ïðîèçðàñòàþò ïðîèçâîäíûå øèðîêîëèñòâåííî-
ìåëêîëèñòâåííûå íàñàæäåíèÿ ñ áîëüøåé èëè ìåíüøåé ïðèìåñüþ õâîéíûõ. 
Ñðåäè ïðîèçâîäíûõ ëåñîâ âñòðå÷àþòñÿ íàñàæäåíèÿ ñî çíà÷èòåëüíûì ñîäåðæà-
íèåì, à èíîãäà è ïðåîáëàäàíèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä. Âñå ýòî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ïðèíàäëåæíîñòè äàííîé òåððèòîðèè ê øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíîòàåæíîé 
ïîäçîíå.
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Ðàñïðîñòðàíåíèå ñìåøàííûõ íàñàæäåíèé òîëüêî íà ïëàêîðîîáðàçíûõ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿõ áîëüøåé ÷àñòè ãîðíîé ïîëîñû îáúÿñíÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, çíà÷è-
òåëüíûì ðàçâèòèåì òåðìè÷åñêèõ èíâåðñèé, âî-âòîðûõ, ïåðåóâëàæíåííîñòüþ 
ïî÷â, ñâÿçàííîé ñ ïðåîáëàäàíèåì ïîëîãèõ ñêëîíîâ, èçáûòî÷íûì óâëàæíåíèåì 
òåððèòîðèè è ôîðìèðîâàíèåì ïî÷â, â îñíîâíîì íà âîäîíåïðîíèöàåìûõ ïîðîäàõ. 
Â öåëîì ïëàêîðîîáðàçíûå ìåñòîïîëîæåíèÿ è ïðîèçðàñòàþùèå íà íèõ ñìåøàí-
íûå ëåñà çàíèìàþò íåáîëüøèå è ðàçîáùåííûå ó÷àñòêè òåððèòîðèè. Ïðåîáëàäà-
íèå øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíûõ ëåñîâ â ãîðàõ Ñðåäíåãî Óðàëà èìååò ìåñòî 
òîëüêî íà çàïàäíîì ìàêðîñêëîíå îòíîñèòåëüíî âûñîêîãî Ìàëèíîâîãî õðåáòà, 
íå âõîäÿùåãî â ãðàíèöû çàïîâåäíèêà, íî, òåì íå ìåíåå, âûïîëíÿþùåãî áàðüåð-
íóþ ðîëü äëÿ åãî òåððèòîðèè. 
Áîëüøóþ ÷àñòü ãîðíîé ïîëîñû çàíèìàåò þæíîòàåæíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, ðàñ-
ñìàòðèâàåìàÿ Â. È. Ïðîêàåâûì â êà÷åñòâå ôèçèîíîìè÷íîãî èíäèêàòîðà þæíî-
òàåæíîãî âûñîòíî-áàðüåðíîãî ïîäïîÿñà â ðàìêàõ øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíî-
òàåæíîãî ïîäòèïà ñòðóêòóðû áàðüåðíî-âûñîòíîé ïîÿñíîñòè [13]. 
Ýòîò ïîäïîÿñ ëåæèò êàê íèæå ïëàêîðîîáðàçíûõ ìåñòîïîëîæåíèé, òàê è íå-
ñêîëüêî âûøå èõ, ãäå ðàñïðîñòðàíåíèþ øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä âî âòîðîì 
ÿðóñå ëåñà ïðåïÿòñòâóåò ïàäåíèå òåìïåðàòóðû ñ âûñîòîé. Ëèøü íà ñàìûõ âû-
ñîêèõ âåðøèíàõ (áîëåå 550 ì) âûðàæåí ñðåäíåòàåæíûé âûñîòíûé ïîäïîÿñ. 
Ãðàíèöà ïîäñåêòîðîâ, íîñÿùàÿ ñåêòîðíî-áàðüåðíûé õàðàêòåð, ïðîâîäèòñÿ ïî 
ïðåîáëàäàíèþ òåìíî- è ñâåòëîõâîéíîé, â îñíîâíîì ñîñíîâîé òàéãè ïî âîñòî÷íîé 
ãðàíèöå ãîðíîé ïîëîñû, ãäå ãîñïîäñòâî ñâåòëîõâîéíûõ è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ 
ëåñîâ îáóñëîâëåíî ñåêòîðíî-áàðüåðíûìè ôàêòîðàìè, è ãäå ïëàêîðîîáðàçíûå 
ìåñòîïîëîæåíèÿ çàíÿòû þæíîòàåæíûìè àññîöèàöèÿìè [2, 16].
Êðàé íèçêîãîðíîé ïîëîñû Ñðåäíåãî Óðàëà ïî õàðàêòåðó íåîòåêòîíè÷åñêèõ 
äâèæåíèé, à òàêæå ïî ñòðóêòóðíî-ïåòðîãðàôè÷åñêèì ðàçëè÷èÿì äåëèòñÿ íà 
òðè îêðóãà. Îíè ñâÿçàíû ñ îòäåëüíûìè ýëåìåíòàìè êðóïíûõ îðîãðàôè÷åñêèõ 
åäèíèö, ê êîòîðûì ïðèóðî÷åíû êðàÿ (íàïðèìåð, Çàïàäíûé íèçêîãîðíî-
õðåáòîâûé, Âîñòî÷íûé íèçêîãîðíî-êðÿæåâûé îêðóãà). Îêðóã ïî îñíîâíûì 
ñòðóêòóðíî-ïåòðîãðàôè÷åñêèì âíóòðåííèì ðàçëè÷èÿì äåëèòñÿ íà ïîäîêðóãà. 
Â ïðåäåëàõ èçó÷àåìîé òåððèòîðèè íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ñâÿçàíû 
ñ ñóáìåðèäèîíàëüíûìè ñòðóêòóðíî-ïåòðîãðàôè÷åñêèìè åäèíèöàìè, ê êîòîðûì 
ïðèóðî÷åíû íåáîëüøèå ãîðíûå õðåáòû è ðàçäåëÿþùèå èõ ìåæãîðíûå äåïðåñ-
ñèè. Âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ïîäîêðóãà âûäåëÿþòñÿ íà îäíîðîäíîì ñåêòîðíî-
çîíàëüíîì è áàðüåðíîì ôîíå, îíè ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî è ëàíäøàôòíûìè 
ðàéîíàìè. Òàê, Âèëüâî-Óôèìñêèé íèçêîãîðíî-õðåáòîâûé ìàêðîðàéîí ïîäðàç-
äåëåí íàìè íà Äàðüèíñêèé íèçêîãîðíî-óâàëèñòûé è Ñèíåãîðñêèé íèçêîãîðíî-
õðåáòîâûé ðàéîíû. 
Íà êàðòå ìàñøòàáà 1:25000 îñíîâíûìè åäèíèöàìè êàðòîãðàôèðîâàíèÿ áûëè 
ãðóïïû ôàöèé, îáúåäèíÿþùèå èõ ñõîäíûå âèäû — áëèçêèå ïî ìåñòîïîëîæåíèþ 
è ëàíäøàôòîîáðàçóþùèì ñâîé ñòâàì ãîðíûõ ïîðîä, à íà ó÷àñòêàõ ñ áîëåå èëè 
ìåíåå ñîõðà íèâøåéñÿ ïðèðîäîé — ïî ãèäðîëîãè÷åñêèì, ïî÷âåííûì è ãåîáî-
òàíè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì. Íà òàåæíîì Óðàëå ãðóïïû ôàöèé èíäèöèðóþòñÿ 
ïðåîáëàäàíèåì âèäîâ ëåñà, îòíîñÿùèõñÿ ê îäíîìó òèïó ïî ðåæèìó óâëàæíåíèÿ 
èëè òåõ, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ äâóõ åãî ñîñåäíèõ òèïîâ [14]. Îäíàêî ýòî 
äîëæíû áûòü âèäû ëåñà, ñìåæíûå ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ âíóòðè òèïîâ, ò. å. 
ëåæàùèå ó èõ ãðàíèöû è, êàê ñëåäñòâèå, áëèçêèå ïî óâëàæíåíèþ [3]. Íàïðè-
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ìåð, ïëîñêîâûïóêëûå âåðøèíû, òåððàñîâèäíûå ïîâåðõíîñòè è ïîëîãèå ñêëîíû 
â âåðõíèõ ÷àñòÿõ õðåáòîâ ñ âûõîäàìè êðóïíîãëûáîâûõ êóðóìîâ, ïî÷òè ëèøåí-
íûõ ìåëêîçåìà, ñ áóðûìè ãîðíûìè ëåñíûìè ìàëîìîùíûìè ñðåäíåùåáíèñòûìè 
ïî÷âàìè [1, 15], ñ óñòîé÷èâî âëàæíûìè åëüíèêàìè (êåäðîâî-ïèõòîâî-åëîâûå 
âûñîêîòðàâíî-êèñëåöîâûå, êèñëåöîâî-êðóïíîïàïîðîòíèêîâûå, âåéíèêîâî-
êðóïíîïàïîðîòíèêîâûå ëåñà). 
Âî âðåìÿ ëàíäøàôòíûõ ýêñïåäèöèé áûëî ïîñòðîåíî 12 ïðîôèëåé, îïèñàíî 
14 ìàðøðóòîâ, ïðîâåäåíî êðóïíîìàñøòàáíîå êàðòîãðàôèðîâàíèå 2 «êëþ÷åâûõ» 
ó÷àñòêîâ è îñóùåñòâëåíà êàìåðàëüíàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ. Íà îñíîâàíèè 
ôîíäîâûõ è ïîëåâûõ ìàòåðèàëîâ áûëà ñîñòàâëåíà ëåãåíäà è ïîñòðîåíà ëàíä-
øàôòíàÿ êàðòà Âèñèìñêîãî çàïîâåäíèêà â ïðîãðàììå ArcView Gis 3.2 â ìàñ-
øòàáå 1:25000. Ðåçóëüòàòû ïðîèçâåäåííîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò âûÿ-
âèòü ëàíäøàôòíóþ ñòðóêòóðó òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà è èñïîëüçîâàòü åå â 
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, îáåñïå÷èâàÿ ðåàëèçàöèþ ëàíäøàôòíîãî ïðèíöèïà. Äëÿ 
àíàëèçà ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðû íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëè, èëëþ-
ñòðèðóþùèå åå ñïåöèôèêó. Ïîñêîëüêó âèçóàëüíûé àíàëèç ïðîèçâîäèòñÿ íà 
îñíîâå çðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ êàðòîãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ, åãî ýëåìåíòàð-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè ñëóæàò âíåøíèå ïàðàìåòðû âûäåëîâ ëàíäøàôòíîé êàðòû 
(ðàçìåðû, êîíôèãóðàöèÿ, ôîðìà ãðàíèö è ò. ä.). 
Òåððèòîðèÿ çàïîâåäíèêà îòíîñèòñÿ ê îäíîìó êëàññó øèðîêîëèñòâåííî-
õâîéíîòàåæíûõ óìåðåííî-êîíòèíåíòàëüíûõ íèçêîãîðíûõ ôàöèé Ñðåäíåãî 
Óðàëà è äâóì åãî ïîäêëàññàì: ñðåäíåòàåæíûõ è þæíîòàåæíûõ ôàöèé øèðî-
êîëèñòâåííî-õâîéíîòàåæíîãî òèïà ñòðóêòóðû áàðüåðíî-âûñîòíîé ïîÿñíîñòè.
Âåðøèíû õðåáòîâ âûøå 550 ì çàíèìàåò ïîäêëàññ ñðåäíåòàåæíûõ ôàöèé 
øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíîòàåæíîãî òèïà ñòðóêòóðû âûñîòíîé ïîÿñíîñòè. Îí ðàñ-
ïîëîæåí íà ñêëîíàõ ãîð: Áîëüøîé Ñóòóê (699,4 ì), Øèõàí (590,9 ì), Ìàëûé 
Ñóòóê (576 ì), Äîëãîé (661,1 ì). Â ïîäêëàññå âûäåëÿåòñÿ äåâÿòü ãðóïï ôàöèé. 
Áîëüøóþ ïëîùàäü çàíèìàåò ãðóïïà ôàöèé ïëîñêîâûïóêëûõ âåðøèí è òåððàñî-
âèäíûõ ïîâåðõíîñòåé â âåðõíèõ ÷àñòÿõ õðåáòîâ íà áóðûõ ãîðíûõ ëåñíûõ ìàëî-
ìîùíûõ ñðåäíåùåáíèñòûõ ïî÷âàõ ñ ïåðèîäè÷åñêè âëàæíûìè åëüíèêàìè — 
âûñîêîòðàâíî-êèñëåöîâûì è âûñîêîòðàâíî-êðóïíîïàïîðîòíèêîâûì. Íà âåðøèíàõ 
ãîð Äîëãàÿ è Ñóòóê ñ îòðîãàìè ðàñïîëîæåíû êðóïíûå ñêàëû-îñòàíöû âûñîòîé 
äî 10-15 ì ñ êàìåíèñòûìè ðîññûïÿìè (êóðóìàìè) ó èõ ïîäíîæèé. Âåðõíèå 
êðóòûå ÷àñòè ñêëîíîâ ýòèõ ãîð çàíÿòû íåçàäåðíîâàííûìè êóðóìàìè, êîòîðûå 
ïî îêðàèíàì ïîêðûòû çåëåíîìîøíî-÷åðíè÷íèêîâîé, çåëåíîìîøíî-áðóñíè÷íèêîâîé 
è çåëåíîìîøíî-ìåëêîòðàâíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ìåæäó êóðóìàìè âñòðå÷àþòñÿ 
ó÷àñòêè åëüíèêîâ òðàâÿíûõ. Â òàêîì ìàñøòàáå êàðòû ïîêàçàòü ýòè ãðóïïû ôà-
öèé îòäåëüíî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ïîýòîìó îíè èçîáðàæåíû â âèäå 
ñî÷åòàíèé ãðóïï ôàöèé, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñâîé ñîñòàâ èíäåêñû âõîäÿùèõ â 
íèõ ãðóïï. Âåðõíèå ïîêàòûå ÷àñòè ñêëîíîâ ïîêðûòû åëüíèêàìè êðóïíîïàïîðîò-
íèêîâûìè, çàíèìàþùèìè çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè. 
Ñðåäíèå è íèæíèå ÷àñòè ñêëîíîâ áîëåå âûñîêèõ ãîð è ìåíåå âûñîêèå õðåá-
òû âõîäÿò âî âòîðîé ïîäêëàññ — þæíî-òàåæíûå ôàöèè øèðîêîëèñòâåííî-
õâîéíîòàåæíîãî òèïà ñòðóêòóðû âûñîòíîé ïîÿñíîñòè Ñðåäíåãî Óðàëà. Ê íåìó 
îòíîñÿòñÿ ñðåäíèå è íèæíèå ÷àñòè ñêëîíîâ ãîð Ñóòóê è Äîëãàÿ (íèæå 550 ì), 
Øèøèì (519 ì), Êóëèãà (506,1 ì), Êðóãëàÿ (498 ì), Åëîâàÿ (516,7 ì) è äð. 
Â ïðåäåëàõ ýòîãî ïîäêëàññà âûäåëåíî ÷åòûðå ðîäà ôàöèé. Âåðøèíû íåâûñîêèõ 
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õðåáòîâ è óâàëîâ çàíÿòû îñî÷êîâûìè è êðóïíîïàïîðîòíèêîâûìè åëüíèêàìè ñ 
ëèïîé íà äåðíîâî-ñëàáîïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ è åëüíèêàìè ÷åðíè÷íèêîâûìè íà 
áóðûõ ãîðíûõ ëåñíûõ îïîäçîëåííûõ ïî÷âàõ. Â íèæíèõ ïîëîãèõ ÷àñòÿõ ñêëîíîâ 
è â ñðåäíåé ÷àñòè ñ âûõîäàìè âåðõîâîäêè âñòðå÷àþòñÿ âëàæíûå, ïåðèîäè÷åñêè 
ñûðûå åëüíèêè — äîëãîìîøíî-õâîùåâûé, äîëãîìîøíî-õâîùåâî-ïàïîðîò-
íèêîâûé.
Ìåæãîðíûå äåïðåññèè çàíÿòû ñëàáî âðåçàííûìè äîëèíàìè íàèáîëåå êðóï-
íûõ ðåê, òàêèõ êàê Ñóë¸ì ñ ïðèòîêàìè — Äóäêîé, Ìåäâåæêîé, Ñàêàëüåé. Èõ 
ðóñëà è ïîéìû, â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ èçîáðàæåíèÿ íà êàðòå äàííîãî ìàñ-
øòàáà, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñî÷åòàíèÿ ãðóïï ôàöèé: óçêèå íåãëóáîêèå ðóñëà 
ðå÷åê ñ ó÷àñòêàìè ùåáåíèñòîãî è ïåñ÷àíî-ãëèíèñòîãî àëëþâèÿ; ìåëêîâîäíûå è 
ïðèáðåæíûå ó÷àñòêè è ïåðåêàòû ñ ïåñ÷àíî-ãàëå÷íèêîâûì àëëþâèåì è âîäíîé 
ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ïîéìû â âåðõîâüÿõ ðåê â îñíîâíîì çàíÿòû åëüíèêîì âûñîêî-
òðàâíûì ïðèðó÷üåâûì, à â íèæíåì òå÷åíèè — îëüøàíèêîì âûñîêîòðàâíûì 
(«óð¸ìà») íà àëëþâèàëüíî-äåðíîâûõ ïî÷âàõ. 
Íàèáîëåå ðàçíîîáðàçíû ïî ñî÷åòàíèþ ôàöèé ïîéìû è òåððàñû ðåêè Ñóë¸ì. 
Îíè âêëþ÷àþò ñî÷åòàíèå øåñòè ãðóïï ôàöèé: 
ïëîùàäêè íàäïîéìåííûõ òåððàñ íà áóðûõ ãîðíî-ëåñíûõ, îïîäçîëåííûõ,  
ñðåäíåìîùíûõ, ñðåäíåùåáåíèñòûõ ïî÷âàõ ñ óñòîé÷èâî âëàæíûìè òèïàìè 
ëåñà (åëüíèêîì õâîùåâî-ìåëêîòðàâíûì, õâîùåâî-âåéíèêîâî-ìåëêî-
òðàâíûì); 
êðóòûå ó÷àñòêè êîðåííûõ ñêëîíîâ è óñòóïîâ òåððàñ íà áóðûõ ãîðíî- 
ëåñíûõ, íåïîëíîðàçâèòûõ, îïîäçîëåííûõ, ñðåäíåìîùíûõ, ñëàáîùåáíèñòûõ 
ïî÷âàõ ñî ñâåæèìè, ïåðèîäè÷åñêè ñóõèìè (ñóõîâàòûìè) òèïàìè ëåñà ñ 
ñîñíÿêîì-åëüíèêîì çåëåíîìîøíî-áðóñíè÷íèêîâûì è çåëåíîìîøíî-
ìåëêîòðàâíî-áðóñíè÷íèêîâûì; 
ïëîñêèå èëè ñëàáîâîãíóòûå çàáîëî÷åííûå ó÷àñòêè òåððàñ ñî ñìåøàííûì  
àòìîñôåðíî-ãðóíòîâûì ïèòàíèåì íà àëëþâèàëüíî-áîëîòíûõ, òîðôÿíèñòûõ, 
ìîùíûõ, ñëàáîùåáåíèñòûõ ïî÷âàõ ñ óñòîé÷èâî ñûðûìè òèïàìè ëåñà 
(åëüíèêîì äîëãîìîøíî-ìåëêîòðàâíî-õâîùåâûì, äîëãîìîøíî-ìåëêîòðàâíî-
îñîêîâûì, äîëãîìîøíî-õâîùåâî-îñîêîâûì);
ñëàáîâîãíóòûå è ïëîñêèå ó÷àñòêè ïîéì, çàïàäèíû è çàðàñòàþùèå ó÷àñò- 
êè ñòàðè÷íûõ îçåð ñ àëëþâèàëüíî-áîëîòíûìè, òîðôÿíèñòî-ãëååâûìè, 
ìîùíûìè, ñëàáîùåáåíèñòûìè ïî÷âàìè ñ îñîêîâî-âûñîêîòðàâíîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ. 
Çäåñü òàêæå ïðåäñòàâëåíû ñòàðè÷íûå îçåðà ñ âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ è 
ïîéìû ñ âûñîêèì ñòîÿíèåì ïî÷âåííî-ãðóíòîâûõ âîä è ïðîòî÷íûì óâëàæíåíèåì, 
ñ àëëþâèàëüíî-äåðíîâûìè, ìîùíûìè, ñëàáîùåáåíèñòûìè ïî÷âàìè ñ ñûðûìè 
òèïàìè ëåñà åëüíèêîì âûñîêîòðàâíûì (ïðèðó÷üåâûì), îëüøàíèêîì âûñîêî-
òðàâíûì (óð¸ìîé) è âûñîêîòðàâíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ðóñëà ñàìèõ ðåê ñîñòîÿò 
èç äâóõ ãðóïï ôàöèé: íåçàðîñøèå ó÷àñòêè ðóñåë ðåê ñ ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûì àë-
ëþâèåì è ìåëêîâîäíûå ïðèáðåæíûå ó÷àñòêè, ïåðåêàòû è îñòðîâêè â ðóñëå ñ 
ïåñ÷àíî-ãàëå÷íèêîâûì àëëþâèåì è âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.
Èòàê, âèñèìñêèé áèîñôåðíûé çàïîâåäíèê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå èçó-
÷åííûõ íà Ñðåäíåì Óðàëå. Îäíàêî ïðîâåäåíèå íîâûõ êîìïëåêñíûõ ãåîãðàôè-
÷åñêèõ íàó÷íûõ èçûñêàíèé íå òîëüêî öåëåñîîáðàçíî, íî è íåîáõîäèìî. Íàëè÷èå 
ëàíäøàôòíîé êàðòû ïîçâîëÿåò îïòèìàëüíî îðãàíèçîâàòü èññëåäîâàíèÿ êàê îò-
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äåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû, òàê è èõ ñî÷åòàíèé, à òàêæå èçó÷àòü èõ âçàè-
ìîñâÿçè è äèíàìèêó ïðè èíòåãðàëüíîé îöåíêå ãåîêîìïëåêñîâ ðàçíîãî ðàíãà.
Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû âûÿâëåíî, ÷òî òåððèòîðèÿ çàïîâåäíèêà îòíîñèòñÿ ê 1 
êëàññó, 2 ïîäêëàññàì, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ âûäåëåíî 5 ðîäîâ è 41 ãðóïïà ôàöèé. 
Íà èçó÷àåìîé òåððèòîðèè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ïðîèçâîäíûå ôàöèè, òîãäà 
êàê êîðåííûå ïî÷òè íå ñîõðàíèëèñü, à ïîä àíòðîïîãåííûìè ïëîùàäü åùå íå-
âåëèêà. Ïðè ñîñòàâëåíèè ëàíäøàôòíîé êàðòû íàìè íå ó÷èòûâàëèñü àíòðîïî-
ãåííûå èçìåíåíèÿ òåððèòîðèè, ïåðñïåêòèâû ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè ÿâëÿ-
þòñÿ îòêðûòûìè. Â ðàçíîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà îòìå÷àëèñü 
ïîñëåäñòâèÿ ïîæàðîâ è âåòðîâàëîâ. Òàê, ëåòîì 2010 ã. ïëîùàäü âîçãîðàíèÿ ñî-
ñòàâèëà 30 ãà, à â 2012 ã. — 1 ãà. Êðîìå òîãî, êàòàñòðîôè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ 
âåòðîâàëà 1995 ã. âëèÿþò íà õîä åñòåñòâåííûõ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ äî íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñîñòàâ çàïîâåäíèêà áûëè âêëþ÷åíû 
íîâûå òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ ðàíåå îñóùåñòâëÿëàñü õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü — çàãîòîâêà äðåâåñèíû, ñåíîêîøåíèå. Ñîñòàâëåííàÿ íàìè ëàíäøàôòíàÿ 
êàðòà ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ íîâîé êàðòû àíòðîïîãåííûõ ìîäèôèêàöèé 
êîðåííûõ è óñëîâíî êîðåííûõ ôàöèé Âèñèìñêîãî çàïîâåäíèêà, íà êîòîðîé 
áóäóò îòðàæåíû äàííûå èçìåíåíèÿ.
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